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Вопросы сохранения исторической памяти в последнее время выходят на первый план и становятся предметом 
обсуждения не только в образовательной среде, но и на самых 
высоких государственных уровнях. И это связано не столько 
с развитием технологий сохранения памяти о павших в военных 
событиях, сколько с необходимостью зачастую доказывать оче-
видные, подтвержденные историческими документами факты.
Более 60 лет российские вузы готовят специалистов из зару-
бежных стран. Советский период оставил нам богатое наслед-
ство традиций и основ в обучении зарубежных студентов. На-
правления подготовки охватывают все сферы общественной, 
экономической жизни любой страны. После снижения коли-
чества иностранных студентов в российских вузах в конце 90-х 
годов XX века в последнее время мы наблюдаем их рост. «Про-
цент академических мигрантов в лице студентов-иностранцев 
с каждым годом увеличивается» [1, с. 1049]. Только за послед-
ние 10 лет по данным Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации количество иностранных студентов 
в вузах увеличилось почти вдвое. Лидерами по обучению ино-
странных студентов являются Казанский федеральный универ-
ситет, РУДН, Московский финансово-промышленный уни-
верситет «Синергия» [2]. Особую актуальность приобретает 
потенциал международного сотрудничества в обучении пер-
сонала для работы с молодежью [3, с. 6332–6333], междуна-
родная кооперация в организации работы с молодежью в раз-
ных странах [4, с. 1160–1162] и роль государства в достижении 
благополучия молодежи в ее субъективных оценках различных 
аспектов своей жизни, в том числе перспектив в образовании 
[5, с. 364–365]. В национальном проекте «Образование» постав-
лена более амбициозная задача — достичь почти полумиллиона 
иностранных студентов. Таким образом, можно говорить о до-
статочно большом количестве иностранцев, углубленно инте-
ресующихся российской культурой и историей, которые имели 
возможность увидеть и принять участие в различных событи-
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ях, проектах, посвященных истории, международному сотруд-
ничеству в гуманитарной сфере.
Для сохранения общей истории, памяти о важных военных 
победах, достигнутых благодаря межнациональной и между-
народной дружбе, развитие взаимоотношений между государ-
ствами в образовательной сфере очень важно. Именно в период 
студенчества зачастую формируются прочные дружеские связи 
между студентами разных национальностей, укрепляются цен-
ности уважения к культуре любого народа, государства. Важно 
развивать систему сотрудничества с выпускниками, уехавшими 
после окончания в свои родные страны, основанную на фор-
мировании взаимно интересного предметного поля, реализа-
ции совместных проектов.
Наиболее эффективным механизмом такого сотрудниче-
ства вузов и выпускников является деятельность Ассоциаций 
(сообществ, клубов) выпускников, их зарубежных отделений, 
представительств. Рассмотрим пример деятельности Ассоциа-
ции выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в направлении патрио-
тического воспитания молодежи, сохранения общей истории.
За восемь лет своей работы Ассоциация выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ создала восемь зарубежных представительств 
в таких странах, как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Арме-
ния, Монголия, Китай, Вьетнам и Афганистан. Почти со все-
ми из перечисленных стран у Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента Росси Б. Н. Ельцина очень 
давние связи в направлении подготовки специалистов для 
экономики данных стран. Так, подготовка специалистов для 
Монголии осуществлялась в УрФУ с 50-х годов XX века и про-
должается по сей день, насчитывая уже более 3000 выпускни-
ков. Именно с Монголии Ассоциации удалось начать активную 
работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Со странами, ранее являвшимися союзными республиками, 
у России значительный исторический период общей жизнедея-
тельности, общей истории. Это позволяет нам в вопросах исто-
рии, военной истории говорить практически «на одном языке». 
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Однако, мы наблюдаем и в этих странах действия, способствую-
щие тому, чтобы молодежь забыла общее прошлое, стремление 
превратить самоотверженный подвиг народов в вынужденные 
действия, продиктованные приказами сверху, не встречавшие 
приветствия в народных массах. На наш взгляд, только бережно 
изучая и сохраняя общую историю, возможно укрепить и раз-
вивать межнациональное и международное сотрудничество.
В 2019 году Монгольская Ассоциация выпускников УрФУ 
стала основным партнером Фонда содействия реализации про-
ектов УрФУ и выпускников УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ 
в реализации проекта, поддержанного Фондом Президент-
ских грантов, «Форум выпускников советских и российских 
вузов и молодежи в Улан-Баторе, посвященном 80-летию по-
беды советских и монгольских войск над Японской Квантун-
ской армией на реке Халхин-Гол» [6]. Важные исторические 
события, произошедшие в 1939 году на реке Халхин-Гол, — 
один из ярких примеров совместной, международной победы 
над врагом, угрожавшим и Монголии, и СССР. Изучение бит-
вы на реке Халхин-Гол продолжается до сих пор, но ее боль-
шое значение для дальнейшего хода развития истории при-
знается всеми экспертами. В рамках проекта выпускниками 
УрФУ, проживающими в Монголии, было продемонстриро-
вано не только уважение к совместной истории, но и активная 
жизненная позиция, выражающаяся в участии выпускников 
в Форуме, в организации встреч с молодежью, в подготовке 
материалов Форума, в том числе книги, видеофильма, кру-
глых столов Форума. Особенно отметили монгольские вы-
пускники уважение со стороны России к истории Монголии, 
к подвигам жителей, к готовности сохранять и распростра-
нять исторические материалы, сведения о важном междуна-
родном событии как в России, так и в Монголии. Также бла-
годаря созданию в Монголии представительства ассоциации 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, удалось наградить участни-
ков военных событий 1939 года в Монголии — жителей Ура-
ла, что было сделано господином З. Энхболдом.
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Следующим примером совместной работы по сохране-
нию исторической памяти и правды стал проект «Наша об-
щая Победа» [7], также реализующийся Фондом содействия 
реализации проектов УрФУ и выпускников УПИ, УГТУ-УПИ, 
УрГУ и УрФУ, при поддержке Фонда Президентских грантов 
в 2020 году. Этот более масштабный проект реализовывался уже 
в семи странах мира — там, где есть представительства Ассоци-
ации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: Казахстан, Таджики-
стан, Армения, Киргизия, Монголия, Китай. Именно выстро-
енное ранее сотрудничество вуза и выпускников, проживающих 
в этих странах, сделало возможным реализацию данного про-
екта. В ходе проекта осуществлялось сотрудничество в науч-
ной и просветительской сферах, созданная совместная моно-
графия семи авторов из разных стран — уникальный научный 
продукт, который признан в образовательной и научной сфе-
ре как очень важный и необходимый. Серия встреч с молоде-
жью о вкладе разных стран в Победу, международная научная 
студенческая конференция позволили заинтересовать моло-
дежь на дальнейшее изучение истории и вклада не только сво-
ей страны, но и разных других стран в достижение мира, побе-
ды над фашистской Германией и ее союзниками.
Сотрудничество УрФУ со своими зарубежными выпуск-
никами будет активно развиваться, способствовать не только 
привлечению иностранных студентов, но и сохранению исто-
рической памяти и правды о совместных военных и трудовых 
подвигах, которых в общей истории было не мало.
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